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Als desinficirendes Mittel, welches mindestens so wirksam 
wie Ozon, aber weitaus angenehmer in seiner Anwendung sei, 
empfiehlt J o s Q R o d r i g  u e z C a r  r a c i d o den Salpetrigsliureather. 
Der Dampf desselben sol1 die in der Luft enthaltenen schadlichen 
Keime zerstoren ohne, wie das Ozon, die Schleimhiiute anzugreifen. 
Oelgewinnung in Griechenland. - L a n  d e re  r schreibt, 
dass neuerdings den Olivenkernen das Oel dmch Bchwefelkohlenstoff 
entzogen wird, diese Gewinnung aber sehr abhangig ist von der 
Zufuhr dieses Losungsmittels aus England, da die Schiffer daeselbe 
wegen der Feuergefahrlichkeit nur ungern aufnehmen. Das Kernol 
wird namentlich zur Seifenbereitung benutzt und ist von grau- 
griinlicher Farbe. 
Gif'tige Seeniuscheln. - L a n d e r e r  berichtet von der 
todtlichen Wirkung durch Seemuscheln , welche yon einem kupfer- 
beechlagenen Schiffe entnommen waren. Derselbe bezieht die 
Wirkung zunachst auf den Kupfergehalt, deutet jedoch auch darauf 
hin, dass die gekupferten Schiffe haufig noch mit Arsen bestrichen 
wiirden - 'edenfalls bediirfen diese schon wiederholt beobachteten 
nachtheiligen Wirkungen von Seethieren genauer Untersuchung. 
Igelgallen. - In  Griechenland kommen die Igel nach 
L a n d e r e r  sehr haufig in den Weinbergen vor, woselbst sie als 
Weindiebo bekannt sind ; dieselben werden eingefangen , an den 
Fleischer verkauft und das Fleisch ist ein gesuchtes Nahrungsmittel. 
Die getrockneten Igelgallen werden dagegen, namentlich bei den 
Kindern, als Mittel gegen Kopfschmerzen verwendet und theuer 
bezahlt j sie besitzen einen auffallenden Moschusgeruch. 
Chiosterpenthin wird jetz-t in Griechenland sehr gesucht, 
urn nach allen Theilen Europas als Gegenmittel gegen Mutterkrebs 
gesendet zu werden. Es wird, nach L a n d e r e r ,  von Pistacia 
Terebinthus gewonnen , durch Einscbneiden der Baume und Auf- 
fangen in untergehangten Thongefassen. Die Gewinnnng geschieht 
eigentlich nur auf der Insel Chios, obgleich auch in Griechenland 
Baum und Strauch weit verbreitet sind. Auf Chios gedeihen ferner 
der eigentliche Pistazienbaum, sowie die Mastixpistazie. 
Chemische Spielereien , so namentlich Knallerbsen, Knall- 
papier und endlich auch die bei uns vielfach verbotenen Pharao- 
schlangen werden, nach L a n  de re  r ,  jetzt sehr verbreitet in Grie- 
chenland verkauft, von den Zuckerbackern, wie herumziehenden Ver- 
kaufern und sind als lohnender Absatz zii bezeichnen. Rdt .  
Zinkbromid als LtJsungsmittel der Cellulose. - L yon B 
filtrirte Bromidlosung durch Filtrirpapier ; durch Abdampfen des 
(Las  novedades cientificas. 1. Jahrg. 8. 278.) u? L. 
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